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THE KAG A M I
Space31(神戸)
2017.11.1-11.12





井ノ岡凰爭 泳 2015華 700 X1000mm
鏡n「癒着」の制作過程 切り紙からの展開。 井ノ岡墨爭 癒着2017年 柿渋■アクリル•板•油性塗料
鏡皿「麓」の制作過程 錯視からの展開。
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THEKAGAMI 2017 年 Space31 淋戸)
井ノ岡里乎 鏡2017年 1800 X 2400imn 木製パネル•雲肌麻紙•儘■アクリル.柿渋■木炭
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